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7 de METTLEN Vuillerme I
av. 1241-1267, conseiller de Fribourg










11 de METTLEN Marie
1266, moniale à la Maigrauge
12? de METTLEN Pierre I









14? de METTLEN Béatrix













19 de METTLENPierre II






21? de METTLEN Conrad
1367, bourgeois de Berne
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